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Resumen 
En el presente anexo se aporta toda la documentación referente a las resinas de 
intercambio o adsorción mencionadas en la memoria, ya sea por su utilización en los 
experimentos o por su recomendación para futuros ensayos. Se trata de informaciones que 
no se han expuesto en la memoria y que no son esenciales para la comprensión del texto, 
pero que pueden ser útiles para el especialista en la materia. 
En el primer apartado se incluyen las hojas de especificaciones de las resinas utilizadas. En 
ellas se exponen de manera resumida las características físicas y químicas de las resinas, 
información más o menos completa dependiendo del fabricante. 
En el segundo apartado se incluyen los manuales de utilización recomendada de las 
resinas, así como documentación donde se exponen las composiciones óptimas para los 
agentes regenerantes. 
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A. HOJAS DE ESPECIFICACIONES 
En este capítulo se incluyen las hojas de especificaciones correspondientes tanto a las 
resinas utilizadas en los experimentos del proyecto como de las recomendadas para 
posteriores usos. 
A.1   FORTUM CSTREAT® 
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B. MANUALES DE USO Y REGENERACIÓN 
B.1 Manuales de uso 
Purolite adjunta este manual para el correcto uso de sus resinas. 
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B.2 Manuales de regeneración 
La compañía Purolite adjunta un manual donde se encuentran los componentes químicos y 
su composición óptima para la regeneración de sus resinas. 
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